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Дипломная работа: 88 стр., 28 рисунков и схем, 23 таблицы, 
27 использованных источника 
БИЗНЕС-ПЛАН, БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ, АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА, СТРАТЕ-
ГИЯ РАЗВИТИЯ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 
Цель дипломной работы - овладение техникой бизнес-планирования, а также 
установление путей и разработка практических рекомендаций по повышению конку-
рентоспособности предприятия. 
Объект дипломного исследования - производство панельных домокомплектов 
ООО «Тепан Констракшен». 
Задачи дипломного исследования: 
1. Исследовать сущность, факторы влияния и способы управления конкуренто-
способностью предприятия; 
2. Провести анализ хозяйственной деятельности и состояния конкурентоспособ-
ности ООО «Тепан Констракшен»; 
Разработать Программу повышения конкурентоспособности ООО «Тепан Кон-
стракшен», и произвести расчет ее экономической эффективности; 
Разработать технологию реализации предлагаемой Программы. 
При проведении исследования использовались матричные методы оценки конку-
рентоспособности, также был применен комплексный подход к определению позиции 
данного предприятия на сегменте рынка. 
Элементом новизны полученных результатов является наличие инновационной и 
уникальной технологии малоэтажного строительства, по многим показателям имеющей 
больше конкурентных преимуществ, чем классические варианты строительства. 
Область возможного практического применения результатов - предприятия стро-
ительной отрасли. 
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние объекта исследо-
вания, а все заимствованные из литературных источников идеи и положения сопровож-
даются ссылками на их авторов. ^ 
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